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ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİ, BEYLİKLERİ RESMÎ 
DAİRELERİ V E TOPLANTI YERLERİNE DAİR 
A. Süheyl Ü N V E R 
Senelerdir Anadolu'ya en aşağı yıl­
da birkaç defa birçok vesilelerden fay­
dalanarak gider ve gördüğüm Selçukî-
ler, Beğlikler ve Osmanlı Türklerinin 
abideleri üzerinde başka ve biraz da 
farklı görüşlerle muhakeme yürütü­
rüm. 
Bellibaşlı eserleri büyük ve küçük 
camiler, mescitler, medreseler, hanlar, 
kervansaraylar, hamamlar ve darüşşi-
falar gibi sıralarız. Şunlar da devlet 
daireleridir. Asırlarla buralarda dev­
let, hükümetler ve milletin umuriyle 
iştigal edilirdi, diye yazıya ve hattâ bir 
rivayete de rastlamayız: 
Peki Selçuklular ve halefleri cami 
ve medreselerden ve diğerlerinden baş­
ka resmî memurlarının bulunduğu 
yerler yaptırmadılar mı? Bunlar ne 
oldu? Selçuk ve haleflerinin saray ve 
kasırları gibi ortadan kaldırıldı mı? 
Bana sorarsanız çoğu yıkılmadı ve kal­
dırılmadı. Hepsi camiye, mescide ve 
medreseye çevrildi. Demek ki gördüğü­
müz bu gibi yerlerin karşısında yeni 
görüşlerle durmamız lâzım. 
Bir defa bunların küçüklerinden 
başlıyalım: Mescitlerde vakıa elimizde, 
vakfiyeler hariç, yazılı vesikaları yok 
ama şifahi olarak asırlardanberi an'a-
nelerle gelen ve devam eden içtimaî ve 
idarî teşkilâtımız var. Bunların bugün­
kü mahallelerinde birçok ve kendi ara­
larında olduğu kadar hükümetle de 
ilişkileri mevcut. 
Gerek buraları ve gerek camiler 
olsun bir toplantı yeridir. Yaz günleri 
de şehirlerin, geçmiş asırlarda olduğu 
gibi, menzil ve semtlere giden yolların 
güzergâhmdaki açık namazgâhlar gibi 
musallaları vardır. Bunlarda da lüzu­
muna göre topluluklar biraraya gele­
rek vakit namazlarından hariç zaman­
larda her iş için konuşurlar, görüşür­
ler. 
Cami de, cemi'den, cem edici, top­
layıcı yer manasma gelir. Bu cihetle 
mescitlerde ve camilerde an'anelerimiz 
icabı toplanılabilir. Muayyen talebe 
zümresine dersler verilir, halka bilhas­
sa aklı başında yerli ve geçici cidden 
âlim olanların vaizları (konferansları) 
dinlenir. Memlekete ait politik olmak­
tan çok uzak mühim işler, seferberlik 
ve idarî hususlar görüşülür, kararla­
ra bağlanır. Temenniler makamlarına 
ulaştırılır, yahut memleketin müdafaa­
sı ve birlikte yapılması gereken işlerin 
yönetimini arzulayan hükümet istekle­
ri üzerinde çalışılır ve nasıl yerine ge­
tirileceği konuşulur, düşünülür ve ka­
rar verilir. 
Asırlardanberi devletimiz teokratik 
esaslara dayandığmdan toplantılar es­
nasında namaz vakti girerse abdesti ol­
mayan tazeler ve çalışacak insanların 
zamanmı azaltmamak için dinimizin 
emrettiği bir kısalıkla namazlar eda 
edilir, sonra yine işleri icabı orada kal­
mak isteyenler ve vazifeliler bu gibi 
kısa ve geniş fasılalarda otururlar. Bi­
naenaleyh şimdiki gibi bir iki vakitte 
kısa bir müddet açılıp, kilitlenip terke-
dilmez. Binaenaleyh ufak yapılı mes-
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çitler ve büyük mikyasta câmilerde 
şu hizmetler görülür: 
— Beş vakit namazdan ya hepsi 
veya birkaçı kıhmr. 
— Farz olan Cuma namazı toplan­
tısı. Olgun vasıfta hutbeler dinlenir. 
— Müdavimleri o zamanki nüfu­
sumuza ve bu gibi yerlerin çokluğun­
dan az küçük ve orta öğrencilere ilk 
mektep ve medresesi olmayan yerlerde 
dersler. 
— Halka şifahî dersler makamın­
ca a vaazlar. 
— îdarî ve mahallî işlerin takibi 
toplantıları. 
Bugünkü gibi dar değil, o zamanki 
geniş ve an'anevî ve olgun anlayışımız­
la bu gibi yerlerde istifadeler mazide 
daha çok ve şümullüdür. 
Tarihimizde Yenişehir ve Bursa'dan 
sonra üçüncü payitahtımız olan Edirne-
den bu teşkilât an'anemizle İstanbul'a 
intikal ettikten ve üçüncü baş şehrimiz­
de her mahallenin asırlar seyrince dai­
ma artan işleri ve ihtiyaçları için mes­
citlere bitişik günün her saatinde açık 
bulundurulan birer oda da yaptırılmış­
tır. Bunların idari hususiyetlerini ilk 
defa Doktor Rifat Osman farketmiş ve 
hâlen bizde ve Türk Tarih Kurumunda 
duran arşivinde yazılı olarak izahlarını 
bırakmıştır. 
îşte tarihimizde nüfusumuza göre 
ihtiyaçlarımız nisbetinde ocak ve bu­
cak teşkilâtımızın bunlar nüvesini teş­
kil etmektedir. 900 senelik Anavata­
nımızda ta Selçuklulardanberi bugün­
kü vüs'atini buluncaya kadar devam 
edegelmiştir ki, mescid ve camilerimiz 
bunların hazır ve topluluğa yararlı ge­
niş birer merkezî halinde vazife gör­
müştür. 
Asıl devlet dairelerine gelince : 
Bir defa hükümdarın veya onun 
derece derece vasi' selâhiyetli vazifedar 
beyleri ve âmirlerinin oturdukları sa­
ray, kasr gibi büyük ve bunların derece­
sinde konaklan da idarî hususlarda teş­
kilâtı olan yerlerdir. Fakat Konya gibi 
Selçuk payitahtında Karaman, Germi 
yan, tsfendiyar, Mengücck... beğlerinin 
oturduklan Karaman, Kütahya, Kas­
tamonu, Divrig'i gibi şehirlerde beğlik-
lerin saraylanndan başka medrese tar­
zında yapılmış müstakil binalarda dev­
let daireleri yer almıştır. 
Karaman'da Hatuniye Medresesi 
Karaman Beğliğinin âdeta Başbakan­
lık dairesi gibidir. Karaman Sarayı 
bunun karşı taraflanndadır. Biraz ile­
risinde mescit ve hamam da saray per­
soneline aittir. Bunların her ne kadar 
elimizde yazılı vesikası yoksa da an'ane 
ve ona dayanan rivayetler böyle nak­
letmektedir. Zira tarihimizin maalesef 
milletçe asırlardır gelen bir kusur ola­
rak hâlâ tashihine gidilemiyen. şifahî-
Hk milletimizden bunları bilenlerimi? 
mutad olabilen ellerindeki yazma ki 
taplann bir köşelerine olsun kaydet­
memişlerdir. Bu cihetle herhalde ufak 
tefek zühullerini kabul edebileceğimiz 
bazı yorumlara bizleri sevketmektedir. 
Karaman Beğinin çok süslü ve 
emek verilerek itina ile yapılmış sara­
yından bir eser kalmamıştır. Onun süs­
lü ve hendesî şekillerle ojTnalı taşla­
rından kalesinin tamirinde dağınık 
yerlere sokulmuştur. Konya, Aksaray, 
Kayseri, (Kubadiye), Ankara, Beyşe­
hir (Kubad Abad) sarayları tarihin af-
fedemiyeceği bir suç olarak halefleri 
idarecilerin ihmaline uğramış ve halk 
da göz yumulduğundan buralarım bi­
rer taş ocağı gibi tahrip etmişlerdir. 
Kapısı ve iç kapıları süslü Kara­
man'da Hatuniye Merkezi, medrese ya­
pıldığından kurtulmuştur. 
— Konya'da Alâeddin Tepesinde 
muazzam sarayının selâmlık dairesine 
bereket versin bir minare ilâvesiyle ca­
mi' yapıldığından diğer kısımlar gibi 
taş ocağı olmaktan kurtulmuştur. Bu 
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sayede Konya'da Selçuk Sarayı yazıl­
dığı gibi tamamen yok olmamış, şim­
dilik en mühim selâmlık dairesiyle 
ayakta kalmıştır. 
Bagçeli köşkler gibi müteaddit 
dairelerden ibaret olduğu tesbit edilen 
Kayseri Kubadiye Sarayından iki ufak 
binasının temelinin bir kısmından her 
sene biraz daha yok olma yolunda bu­
lunmasından gittikçe küçülen parçalan 
kalmıştır. 
Ankara'dakinden ve diğer ufak 
yerlerdeki hükümdarların geçerken 
kaldıkları veya hanedandan, şehzadele­
rin vazifedar bulundukları zaman otur­
dukları kasırlardan eser kalmamıştır. 
Yalnız buradaki kasırda bulunan 
Keyhüsrev bin Kıhçarslan'a âit tahtı­
nın en önemli parçalan tarih terbiye­
mizin bulunmadığı bir zamanda bir 
başka yere tarihi ile naklolunması ve 
naklolunduğu yere bir tarihî tapu sene­
dimizi oturtmamız icabederken yıktırı­
lan Kızılbey Mescidinde bulunmuştur. 
Bunun yerinde şimdi Ziraat Ban­
kası Ankara Merkezi bulunmaktadır. 
Hele Divriği'deki Mengüceklerdeiı 
Ahmet Şahın camiine ne diyelim? 
Haremi Turan Melik namına 626 
(1228) yapılmış Darüşşifanm bitişi­
ğinde bir kal'a gibi muhkem yapılan 
bu büyük salon oradaki Mengücek'le-
rin arkasındaki yakın yamaçta yer alan 
sarayı merasim ve toplantı salonudur. 
Amma denecek ki orası cami'dir. 
Neden? Zira mihrabı ve minberi var­
dır. Evet bunlarsız bir toplantı salonu­
muz yoktur. Zira biz toplantılarımız 
esnasında ihmal etmiyerek vakti gelin­
ce nerede olursak namazımızı kılarız. 
Mihrap malûm. O yerin en bü>aik 
âmir ve memurunun makamıdır. İ'mam 
bu makam sahibinin vekilidir. Minber 
de birkaç kademeli ve yüksekçe hita­
bet kürsüsüdür. O yalnız Cuma hütbe-
lerine mahsus değildir. Milletçe ve on­
ların mümessillerince hayatî bir karar 
\^erileceği zaman söz sahibi oradan er­
kân ve halka hitabeder. 
Sonra dikkat edersek resimlerin­
den de göreceğimiz üzere, bu çok vâsi 
sarayın selâmlık salonu, muazzam ka­
pılan Selçuk sanatimizin akıllara dur­
gunluk veren bir incelik ve zarafette 
şaheserlerindendir. Aslında minaresi 
yoktur. Burası Âli Mengücek Sarayı­
nın bir kısmıdır diye harem dairesi gi­
bi taşocağı olacağından korkularak, 
asıl binadan birkaç metre dışta çirkin 
bir kaide yanında göze mimarî zara­
fetten yoksun görünen bir minare ile 
cami'dir, dendiği için kalabilmiştir. 
Burasının aslı Divriği Sarayının mera­
sim salonudur. 
İşte bunları ve daha sayacaklarımı­
zı bu gözle görür ve böyle düşünürsek 
Anadolu'da büyük ve orta ve hattâ kü­
çük şehirlerimizde bunları cami ve 
mescid değil, Selçuk ve beğliklerln yer­
lerine göre yeter ölçüde devlet dairele­
rimiz diye de görmeğe ve hattâ yazma­
ğa ve böyle göstermeğe mecbur oldu­
ğumuzu hissederiz. 
Bunlar sayılamıyacak derecede 
çoktur. Ufaklarından bir misal daha 
vereyim: Afyonkarahisar'ma yakın ve 
Kon3 'a yolu üzerinde çaydaki taş camii. 
Dikkat edersek ne eskiden, ne bugün 
nı okur. Burası aslında cami' değildir, 
minaresi 3'oktur. Dama çıkan bir mer­
diveni vardır. Müezzin oraya çıkar, eza-
Çaym devlet dairesi. 
Bugün o ufak kasabada devletimi­
zin mümessili bir kaymakam, halkça 
seçilen bir de halen resmî mahiyette 
Belediye Reisi vardır. Bir zamanlar 
bunlar bir resmî idare âmirinde birleş­
tirilmişti. Şimdi ayrılmıştır. 
Tarihimizde filân şehrin kadısı, 
deriz. Kadı, tarihimiz boyunca, Tanzi-
mata geUnceye kadar şehrin kaymaka­
mı ve belediye reisi demektir. îşte bu 
taş camiindeki tavanı Selçuk tuğlala-
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riyle bir ufak süslü göbeğiyle zarif iki 
pencereli oda onun makamıdır. Altında 
bir ufak mahzen vardır ki, hapishane-
sidir. Cami, seviyesinde sağda solda 
odalar görülür ki, birisi oradan geçen 
idari bir âmirin veya bir âlimin misa­
fir kalması için ayrılmıştır. Yanında 
şimdi eseri kalmamış olan bir büyük­
çe yer talebenin hocalanndan ders oku­
duğu yerdir. Şimdi bu işi kasden ber­
bat eden bir Ermeni kalfasının başında 
durulmıyarak kötü bir işçi elinde ber 
bat tamiriyle milyonluk değeri sıfıra 
inmiş bir mihrabı vardır. Vakti gelin 
ce hep birlikte namaz kılınır. Yanında 
tamir sırasını bekleyen nefis kapılı ve 
arslan kabartmalı kervansarayı duru­
yor. Daima su}aı akan çeşmesi de ca­
mi'e bitişik, mimarı da Oğulbek'dir. 
İşte Selçuklulardan kalma ufak, 
lâkin örnek devlet dairesi. Toplantılar 
orada yapılır, yanındaki imaretdeki va­
zifeliler, misafirler ve muhtaçlar aynı 
nefasette yemekten yerler. En büyük 
idarî ve dinî başkanm makamı da bu­
rasıdır. Allahtan ki sırf cami bellendi­
ği için kalabilmiştir. 
Acaba bunlar hep bu sıraladığım 
şehirlere mi münhasır? Hayır. 
Antalya'da şimdi müze olan Ulu 
Cami ve yanında birkaç odası kalan 
medrese, Sivas'taki Ulu Cami, Kara-
man'da İbrahim Bey Külliyesi, Kütah­
ya'da Germiyanlılai'dan Yakup Bey 
imareti, Kastamonu külliyesi bugünkü 
anlamca üniversite mahiyetinde vazife 
gördükleri gibi, en büyük toplantılann 
da yeri. Saruhanlılann Manisa'da darp­
hanesi, arşivi, medresesi, kışlık, yazhk 
toplantı yeri olan Ulu Câmi'i de dev­
letin idare merkezidir. Sarayı da o ci­
vardadır. 
Yanlışlıkla «Efes» denen Selçukda 
Ulu Câmi' yine Aydın Oğullarının ma­
hallî devlet dairesidir. 
Şimdi, «Câmi'» denen yerlerin ki­
tabelerinde bu ibare varsa da mânâsını 
düşünmek de yerinde olur. 
Osmanlılar da bu yoldan yürümüş­
ler. Beylikler hanedanlariyle harb ve 
sulhen anlaşmalar gereğince siyasî 
mahiyetler kalkınca yerlerinde cami 
ve medrese şeklinde yararlanmalarda 
kuUamlmış, darüşşifalar vakfiyeleri 
hükümlerince yürürlükte devam etmiş, 
lâkin bunları da devlet dairesi mahi­
yetinde süslü ve dikkati çeker halde 
yapmışlardır. 
Meselâ Çelebi Sultan Mehmet'in, 
Bursa'da Yeşil semtinde yaptığı süslü 
saray, cami telâkki edilmiş, ama değil­
dir. Diğer illerden varan, fevkalâde va­
zife ile gelen beyler ve onların mümes­
silleri değerli âlimler mahremiyetlerin­
den ve birçok hususiyetlerinden dolayı 
sarayda misafir edilemiyecegi için. Baş­
bakanlık gibi, bu Yeşil Camii denen sa 
rayda konuklanmışlar. Devletin resmî 
toplantıları ve ziyafetleri burada yapıl­
mış. Odalarında misafir kalanlar ve 
âlimler yanındaki imaretten yemekle 
1 ini yemişlerdir. 
Yeşil Camii denen devlet sarayının 
dikkat olunur ise esas binasında mina­
releri yoktur. Çok sonraları iki minare 
ilâve edilerek tamamen Cuma dahil, 
yalnız beş vakit namaz kılınan cami 
hüviyetine sokulmuştur. Bundan baş­
ka, tarihen mevcut hiçbir hak tanın­
mamıştır. 
Amasya'da Bayezid Paşa ve Yör-
güç Paşa camileri tamamen idarî du­
rum için birer devlet dakesi olarak 
yapılmıştır. Bittabi mihrap ve minber­
lerin mevcudiyeti esastır. Zira, zaman­
larında burada vakitleri gelince, kısa 
zamanlara münhasır ibadete de açıktır. 
Hattâ bu iki müessesenin bugün bile 
minaresi yoktur. Selçuklular ve Beylik­
ler zamamnda bu gibi müesseseler, ca­
mi ve medrese biçiminde yapılmışlar­
dı. Bunlar sonradan sırf cami ve med-
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rese olarak kullanıldıklarından bir ak­
saklık düşünülmemiş ve sırf bu mak­
satla yapılmış zehabına kapılmışızdır. 
Bu saydığım şehirlerde ve yazıma 
alamadığım diğer yerlerde bu gibi bi­
nalara rastladıkça san'at tarihçi ve ar­
keologlarımızın bu noktadan da bazı 
tarihî binaları gözden geçirerek zühul­
lerimizi düzeltmelerini ve bu açıdan da 
konuyu olgunlaştırmalarının zamanı 
geldiğini hatırlamak üzere bu muhtıra­
mı takdim ederim. 
— K o n y a A l â e d d i n C a m i i . ( K o n y a ' d a A l â e d d i n C a m i i denen, 
S e l ç u k l u s a r a y ı s e l â m l ı k daires i ) 
R e s . 2 — K o n y a A l â e d d i n C a m i i . ( K o n y a ' d a 
A l â e d d i n c a m i i i ç i denen, s a r a y ı n en g'eniş 
t o p l a n t ı m e r a s i m salonu) 
i 
R e s . 5 — D i v r i ğ i A h m e t Ş a h c a m i i ve r o t a s ı T u r a n 
M e l i k H a t u n D a r - ü ş - ş i f a . (D ivr ik i 'de M e n ^ c e k l e r d e n 
T u r a n M e l i k D a r ü ş ş i f a s ı ve y a n ı n d a k i s a r a y ı n s e l â m l ı k 
ve m e r a s i m da i re s i olan, ş i m d i A h m e d Ş a h c a m i i denen 
k ü l l i y e n i n p l â n ve kes i t i . (Prof . A . G a b r i e l ) . ) 
R e s . 6 — D i v r i ğ i A h m e t Ş a h c a m ü ve D a r - ü ş - ş i f a . (Divr ik i 'de M e n g û c e k -
1er s a r a y ı s e l a m l ı k k ı s m ı n ı n g - ö r ü n ü ş ü . M i n a r e s o n r a ç o k ç i r k i n bir kaideye 
y a p ı l m ı ş t ı r ) 
R e s . 3 — K o n y a A l â e d d i n C a m i i . ( K o n y a S e l ç u k l u s a r a y ı s e l â m l ı k daire­
sinin b u l u n d u ğ u A l â e d d i n tepesinin K a r a t a y medresesi k a r ş ı s ı n d a iken 
yolu g e n i ş l e t m e k bahanesiyle y ı k t ı r ı l a n Kemaleddin K a r a t a y D a r ü ş ş i f a s ı 
ü s t ü n d e n g ö r ü n ü ş ü ) 
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R e s . 4 — D i v r i ğ i D a r - ü ş - ş i f a k a p ı s ı . (Divr ik i 'de M e n g û c e k l e r d e n A h m e d Ş a h 
c a m u (devletin toplanma y e r i ö n ü n d e e ş i T u r a n M e l i k ) D a r ü ş ş i f a s m m 
b ü y ü k k a p ı s ı ) 
R e s . 9 — C a y T a ş C a m i i m i h r a b ı . ( C a y T a ş c a m i i m i h ­
rab ı . B i r E r m e n i m ü t e a h h i d t a r a f ı n d a n t a m i r i i le 
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R e s . 10 — Ç a y T a ş C a m i i kubbes i . ( Ç a y d a k i Ç a y c a m i i kubbeler inden 
bir i i ç i ) 
R e s . 7 — Ç a y T a ş C a m i i . (Afyon'a yaltm ç a y m S e l ç u k l u l a r zamanmdaki 
Devlet D a i r e s i olan ş i m d i k i « T a ş cami i» , Minaresi yoktur) 
R e s . 8 — Ç a y C a m i i T a ş Medrese k a p ı s ı . ( Ş i m d i T a ş 
C a m i i denen ç a y d a k i S e l ç u k l u devlet dairesi s ü s l ü 
k a p ı s ı ) 
R e s . 13 — K a r a m a n H â t û n i y e ö n d e n . ( K a r a m a n ' d a H a t u n i y e medresesi 
denen devlet d a i r e s i n i n k ı s m e n y e n i t a m i r g ö r e n s ü s l ü k a p ı s ı ) 
-ÜN» 
R e s . 14 — K a r a m a n H â t û n i y e Medrese s i a r k a s ı . ( K a r a m a n ' d a H a t u n i y e 
Medrese s in in a r k a s ı n d a k i m e z a r l ı k t a n t a m i r e d i l m i ş ha l i ) 
Ç a y T a ş Cami i . ( Ç a y d a k i S e l ç u k l u Devlet dairesinin i ç inda 
p a r ç a l ı renkl i ç in i ler le r a v a k ü s t ü s ü s l e r i ) 
K a r a m a n İ b r a h i m Bey İ m a r e t i . ( K a r a m a n ' d a K a r a m a n o ğ l u 
İ b r a h i m B e y K ü l l i y e s i ) 
R e s . 17 - A m a s y a Y ö r g ü ç P a ş a C a m i i . ( Y ö r g ü ç P a ş a b inasmm s ü s l ü 
g i r i ş y e n ( Y . M i m a r Y . Ö n g e ) ) 
% T ' . 
— A m a s y a Y ö r g ü ç P a ş a C a m i i . ( Y ö r g ü ç P a ş a kitabesi . X V nci 
a s ı r ( Y . M i m a r Y . ö n g e ) ) 
.-"ms 
Res. 15 — K a r a m a n H â t û n i y e Medresesi. ( K a r a m a n ' d a Hatuniye 
medresesi i ç indeki avlu ve k a p ı n m iç t a r a f ı ) 
Re£.. 16 — A m a s y a Y ö r g ü ç P a ş a Cami i . (Amasya 'da Y ö r g ü ç P a ş a 
k ü l l i y e s i (minares i y o k t u r ) . ) 
— A m a s y a B a y a z ı d P a ş a Cami i . (Amasya'da B a y a z i t P a s a 
sitesi (Minaresi Yoktur . X V nci a s ı r ) . ) 
ti-
o.-; 
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